









二: 一是新创报刊的发刊广告 , 它们往往以预告形式刊
载在同时同地的别的报刊媒体上; 二是旧报刊的发刊广











1938 年 1 月 25 日 诞 生 于 “孤 岛 ”的 《文 汇 报 》, 坚
持民族正义和抗日立场 , 积极传播于我有利的抗战信
息 , 受到“孤岛”人民的积极欢迎和热情拥护。有读者就
有事业 , 《文汇报》迅速发展。不到半年 , 其篇幅即从创
刊时的对开一大张逐步扩展至对开四大张 ; 其发行则
增加到 6 万份 , 超过了接受日伪检查的《新闻报》, 成为
当时发行量最大的报纸。同时 , 其广告也飞速增加。半
年内 , 其广告篇幅从创刊初的不足一版 , 持续增加到九
版甚至近十版 ; 其广告篇幅占报纸版面的比例 , 也从创
刊初的 20%左右很快增加至 60%。在赢得良好社会效
益的同时 , 获得了可观的经济效益。不仅如此 , 《文汇
报》也获得了同业的尊重和积极支持 , 这从其刊登的大
量报刊的发刊广告即可得到证明。
据笔者初步统计 , 从 1938 年 2 月 15 日刊登《上海
人》周报出版消息开始 , 至 1939 年 5 月 18 日被迫终刊
时 , 共有 75 家报纸杂志在《文汇报》刊登广告二百三十
余条( 不包括《文汇报》、《文汇周刊》、《文汇晚刊》、《文汇
年刊》的六十余条广告) 。平均每家 3 条, 平均两天即有
一条。刊登较多的如《自修》17 条, 《青年周刊》17 条, 《孤








( 挂洋商招牌的) 等二十余种。另外, 这一时期, 上海“孤
岛”出现的一批专载地方新闻并以地方命名的小报 , 如
《锡报》、《苏州公报》等, 也在《文汇报》上刊登过广告。
这些报刊在《文汇报》上刊登的广告都是 其 创 刊 、
复刊或出版消息 , 信息量丰富。由于当时环境制约 , 加











报的创刊日期 , 《中国新闻事业编年史》( 中 ) !"和《上海
新闻史( 1850- 1949) 》#"都认为是“1938 年 7 月 1 日”, 另
有研究文章$"也执此说。但是, 笔者在“孤岛”时期《文汇
报》上发现的三则《大英夜报》的创刊广告, 明确表明《大











第一则广告 , 刊登在 1938 年 6 月 30 日的 《文汇
报》头版左上角 , 整则广告加边框成独立整体。广告中
创刊日期“大英夜报七月一日创刊”的信息非常醒目。
如果单看这则广告 , 自然会认为 7 月 1 日是 《大英夜
报》的创刊日 , 但到这一天报纸并未刊出 , 这在第二则
广告里有具体说明。
第二则广告 , 刊登于 1938 年 7 月 1 日的《文汇报》
头版右下角的位置 , 亦以边框框出成独立整体。其左为
报纸展期出版的启事信息 , “本公司为‘报道精确新闻 ,
主持公正言论’, 出版《大英夜报》一种 , 原定本日开始
发行 , 惟自广告露布后 , 蒙各界爱护 , 纷纷订阅 , 报贩认
销 , 尤特踊跃 , 一日间即超出预定每日可以印刷之数量
以外 , 本公司为期维持‘消息灵通’‘印刷精美’之两大
原则起见 , 一面迅速添置机件 , 增雇工人 , 一面不得不
暂将出版日期展缓 , 俟布置妥善后 , 再行决定创刊日
期 , 希各界谅鉴 英商中华大学图书公司谨启”。由该
广告我们知道 , 由于订销数超出预定 , 而印刷能力 ( 设
备和人员 ) 不能达到要求 , 报纸只好展期出版 , 但具体
出版日期并未确定。
等到 7 月 4 日 , 报纸才又在当日的《文汇报 》头 版
左上角登出创刊广告。“大英夜报今夜出版”八个字以
特大号字竖排置右 , 非常醒目。读完这则广告 , 我们才
确知《大英夜报》是“7 月 4 日”创刊的。
另外 , 笔者发现 , 《上海新闻志》第一编第二章第三
节 “晚报”中说到 , “《大英夜报》中文版于民国 27 年





编年史》( 中) 、《中国新闻事业通史》( 第 2 卷) 、《上海新




《循环报》 《中国新闻事业编年史》( 中) 的介绍较
简略, 只说是 1938 年 7 月在上海“孤岛”创刊, 由中英出
版公司发行 , 国民党人耿嘉基主持。#" 《上海新闻史
( 1850- 1949) 》的介绍稍详, 但却将其名字弄成了“《循环
日报》”, 说其创刊日是“1938 年 7 月 23 日”$"。而根据该
报 1938 年 7 月 23 日在《文汇报》刊登的创刊广告, 我们
知道, 其报名是《循环报》, 创刊日期为“7 月 24 日”。我们
来看这则广告 , 该广告刊于 7 月 23 日《文汇报》的头版
左上, 以黑边线框成长条形。广告首先突出的是报名“循
环报”, 其次是“明日出版”, 即 7 月 24 日出版。
《华 美 》周 刊 《中 国 新 闻 事 业 通 史 》( 第 2 卷 ) %"、
《上海新闻史( 1850- 1949) 》&"、《上海“孤岛”时期抗日报
刊述评》’", 都引用《译报周刊》第 1 卷第 12、13 期合刊
( 1939.1.1) 所载杨真的《一年来的上海出版界》的说法 ,




在《文汇报》上的广告 , 我们可确切知道 , 《华美》周刊是
“1938 年 4 月 23 日”创刊的。该广告刊登于 1938 年 4
月 23 日《文汇报》的第二版右上, 占八分之一版的篇幅,
非常醒目。 “今日出版”以大号字置刊名下 , 再下是“创
刊号 要目”, 要目有密尔士的《发刊词》和 17 篇文章。
《中国画报》 相关新闻著作对《中国画报》略于介
绍, 或只是提及其名, 惟《中国新闻事业编年史》( 中) 介绍
稍详。关于该刊的创刊日期, “编年史”说得很模糊, 说是
1938 年“3 月或 4 月”在上海创刊(*"。但笔者根据该刊登在
《文汇报》上的两则广告, 推知应是“1938 年 3 月 1 日”创




日十五日出版”。根据这则广告刊登的时间为 “5 月 16
日”、期号是“第六期”、出版日期是“每月一日和十五日”
则可推知: 该刊是半月刊, 创刊号当在 3 月 1 日出版。
《良友》 1926 年 2 月 15 日创刊于上海 , 月刊 , 抗
战爆发后一度迁往香港出版 , 1939 年由良友复兴图书
公司在上海复刊。关于其复刊时间 , 《中国新闻事业编
年史》( 中) 亦是概而言之 , 说是“2 月”(+"。其实 , 《良友》
复刊时在《文汇报》上刊登了广告 , 其创刊时间显示得
很清楚。该广告刊登于 1939 年 2 月 14 日的《文汇报》
头版上半版 , 占了半个版面。顶上横书“中国历史最久
销路最大之图书杂志今日复刊出版”, 中间刊名“良友”
二字占去整条广告的大半版面 , 非常醒目。另外 , 笔者
查阅资料时发现 , 除了《文汇报》, 《良友》还在同一天即
1939 年 2 月 14 日 的 《申 报 》第 三 版 刊 登 过 复 刊 广 告 ,
特 别 强 调 “即 日 起 复 刊 , 嗣 后 每 逢 十 五 日 出 书 ”, 说 明














《上海妇女》 《中国新闻事业编年史》( 中) 说 , 《上
海妇女》半月刊“4 月 20 日”创刊!"#。其实 , 该刊并非 4
月 20 日出版 , 而是 4 月 22 日出版。我们可以在其《文
汇报》刊登的创刊广告中得到解答。该广告刊登于 1938
年 4 月 22 日《文汇报》的第八版右中 , 刊名“上海妇女”
“创刊号已于今日出版”。之后 , 《上海妇女》又在《文汇
报》上刊登了 9 次广告 , 最后一次为 1939 年 3 月 15
日 , 每次广告都介绍期数和要目 , 而且从后面的几则广
告可以看出自第三期开始 , 出版日期基本固定在每月
的 5 号和 20 号 , 一月两期。
《大美画报》 《中国新闻事业编年史》( 中) 说 , 《大
美画报》是“1938 年 5 月”在上海创刊!$#。其说不确 , 应
该是“4 月 30 日”。我们来看 1938 年 4 月 30 日《文汇
报》第四版刊登的《大美画报》创刊号广告 , 该广告刊在
版面的右下角 , 中有“第一期今日出版 每册一角半”字
样。这就说明 , 《大美画报》是 4 月 30 日创刊的。
从上面的讨论中 , 我们看 到 : 一 、发 刊 广 告 的 可 信
度高 , 尤其是与相应报刊同时刊布的广告 , 在报刊史研
究中可直接利用 ; 二、与相应报刊同时刊布的广告相
比 , 预告性广告还含有不确定性。因为有个别报刊 , 由
于某种限制 , 未能在预定时间如期出版 ( 譬 如 《大 英 夜
报》1938 年 6 月 30 日登在 《文汇报》上的广告便是如
此) 。所以 , 我们在利用预告性广告时 , 还要关注其预定
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